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（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Frontopolar cortex activation associated with pessimistic future-thinking in 
     adults with major depressive disorder 
     （大うつ病性障害における悲観的未来性思考に関与する前頭極の活動） 
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